

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































甲南女子大学研究紀要第 52号 文学・文化編（2016年 3月） （１６）
し
の
か
み
二
月
廿
日
こ
す
く
六
あ
ま
の
い
わ
や
い
し
の
は
し
わ
か
き
の
さ
く
ら
ま
つ
の
は
し
ら
た
け
あ
め
る
か
き
あ
ま
人
の
さ
へ
つ
る
む
ま
に
い
ね
か
ふ
」
四
六
ウ
お
ふ
み
や
人
た
か
し
ほ
あ
す
か
ひ
う
た
ふ
さ
け
の
か
わ
ら
け
は
る
の
さ
か
つ
き
ゑ
い
の
か
な
し
み
た
つ
ふ
ゑ
み
の
ひ
の
は
ら
ひ
人
か
た
う
み
の
ふ
す
ま《
は
り
た
る
な
り
》
（
以
下
空
白
）
」
四
七
オ
※
判
読
不
能
。
文
字
を
擦
り
消
ち
し
た
痕
跡
が
あ
る
。
米田明美 他：甲南女子大学蔵『源氏小鏡』解題と翻刻（上）（１７）
